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Austatud härra minister
31. oktoobril täitub aasta päevast, mil Sotsiaal-
ministeeriumi kantsler Maarja Mändmaa kirjutas alla 
töövõtulepingule, mis nägi ette Meditsiiniraamatukogu 
hoone Lai 22 enampakkumisele mineku. Müügist 
saadava rahaga tahetakse remontida Sotsiaalminis-
teeriumi maja. Raamatukogu on kavas liita mõne teise 
teadusraamatukoguga. Nii likvideeritaks iseseisev 
Meditsiiniraamatukogu, suurimaid erialaseid raamatu-
kogusid vabariigis, mille fondi suurus on üle 200 000 
ja lugejaid ligi 4000. Eesti saaks nii olema ainuke riik 
Euroopas, kus meditsiini keskraamatukogu puudub.
Kantsler on teinud kõik, et seda plaani ellu viia. 
Välja on antud mitmeid käskkirju, moodustatud 
töörühm, viidud läbi ankeetküsitlus jms – kõik ikka 
eesmärgiga maja maha müüa. Tuhanded meedikud 
ja erinevad institutsioonid on selle vastu protesteeri-
nud, nende seas Eesti Arstide Liidu eestseisus, Eesti 
Raamatukoguhoidjate Ühing jt. Nende proteste 
aga ignoreeritakse.
Meie töö vajab ülimat täpsust, tähelepanu ja kont-
sentratsioonivõimet, sest uute arstiteaduslike raama-
tute komplekteerimine, märksõnastamine, teemade 
otsing rahvusvahelistest andmebaasidest ja lugejate 
teenindamine mõjutavad otseselt Eesti rahva tervist. 
Lugejatega suhtlemine peab toimuma rahulikus, 
asjalikus õhkkonnas täieliku pühendumisega. 
Kahjuks Sotsiaalministeeriumi kantsler seda ei 
mõista. Ta on oma rünnakutega, mis on kestnud 
juba aasta, tekitanud pideva stressiolukorra. 
Keskendumine tööle on raske, sest kogu aeg tuleb 
tegeleda ühelt poolt oma vajalikkuse tõestamisega 
ja teiselt poolt vastata lugejate küsimustele. Mis teist 
saab ja mis siis meist saab? Kas te ikka jääte – meil 
on teid vaja? Jne. See toob kaasa hingevalu.
Tänase pöördumise otseseks ajendiks sai kantsleri 
käskkiri 17. septembrist k.a nr 70, mille alusel saadeti 
raamatukogu riiuleid mõõtma ja ruume analüüsima 
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kaks Sotsiaalministeeriumi osakonnajuhatajat: rahva-
tervise osakonnast Anneli Taal ning finants- ja varahal-
duse juht Ott Pommer. Selle töö tulemus pidi tõestama, 
et raamatukogule seda maja ei ole vaja ja teda saab 
ümber tõsta väiksemale pinnale. See töö lõppes 
absurdiga, sest ruumide analüüs tehti viiekümnendaist 
aastaist pärit majaplaani alusel ajast, mil selles hoones 
asus Naha- ja Suguhaiguste Dispanser. 
Oleme väsinud neist raamatukogu ründavatest 
ettevõtmistest, faktide moonutamisest ja tendents-
likest analüüsidest. Meid – raamatukogu töötajaid – 
ähvardab psüühiline, füüsiline ja professionaalne 
läbipõlemine, sest ei arvestata emotsionaalset sidet 
armastatud tööga.
Meditsiiniinfospetsialiste on Eestis ainult kümme-
kond. Nemad tagavad arstiteadusliku informat-
siooni jätkusuutlikkuse. Mis läheb riigile maksma, 
kui oma tervise kaitsmise eesmärgil ja motivatsiooni 
puudumisel nad lahkuvad tööle sinna, kus nende 
tööd austatakse ja hinnatakse! 
Lugupeetud minister, pöördume Teie poole küsi-
musega: kas saab olla kantsleri ametikohal inimene, 
kes töötab oma süsteemi vastu? Raamatukogu 
teenindab ju Sotsiaalministeeriumi süsteemi. 
Sooviga töötada Eesti meditsiini heaks on alla 
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